『一乗拾玉抄』所引和歌攷 by 中野 真麻理
??『?????」????、??「???」?????????「??????????????????????」 、 「? ?????」? ? 。 ??????? ????。??? ???? 、「 ??? っ?。
????????????????。????????????????????。??、?????????、??
??? 「 」 、?? 」 ? ? ????? 。
??? 、 ? っ 。 ? ? 、
??????? っ? 。 』
?????
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｢一乗拾玉抄」所引和歌孜（中野）
??????????????????????
（?）
?????、『?????」??、「???」?????????????????。
???? ?、???????、??????、?????????????????????? 、 ー 、 ?????????????????????、???????、?? ?、?????? （ ↓
????????????????????????????????」）
????????????? 。
???????????、 ???????????? ? 、 ??? 、 ???????? 、?????????、?????? 、 、? ?
??????? ???? ???（ ）
（?）
「????????」?、????????????っ?????????。
?
??
?????????? ? 。 ?
?
??????。? 。 。 ? ョ?
I■■■■■■■■
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???????????。
???
?
?
???????????????????????????????????。???????????。??
??
?? 。 ??? 。 。
????????
????????????????????
（?????）
「??????』??、???????「???」????????????????、「???」??????（?）
。 ????、????????????っ?。???????????????、???????????
???????????????ヶ??????? ????
???????』???????）
「???」????????????????????、 ? 「 ? ? 」 ? 。 ?
也
、
?????????? 、??????????、?? ョ 、?? 、 ??? ? ?? 、 ???????? 、 ???????? 、?? 、?? 、 、 、?? 、 、 ?、??? 、 ?
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｢一乗拾玉抄』所引和歌孜（中野）
???っ????。
（?）
??????、????「??????????????」?、????????????、????、?????? ? ???、??????????、 ? ? 。 、 ? ?っ 、
????（???）???????、?????????????????、??????????????、
???? 、 。 ? ? っ?? ???? 。
?????? ? ? ???????????。????????? 。 「
???? ???っ 」 っ 。
???? 、 ?????? 、 ? 。
???? 、 ?? ???、 ? ?? 。 ??????? 、?? ? ????? ? ??っ 。
?????? 、 、 。 っ 。
???? っ 。 。 ??、 ???、??? っ 、「 」 っ 。
?????? ??、? ??? 。
?、??、? 、 。
?、?????、??????????、????????????、?????????????????、?? ? ? 、 、 ? ???????、??、?????????、 、
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????????????????????????????
??????????????、????????、???、??????????、??????????????、
（「????????』??）
???、??「???」????????「???」????????。?? ?、 ? ? ? 、? ???、「??????、??????
???????????????」????????????。??、??????、??????????????? 、 、 ?????、????????????っ?。
（?）
????「? 」? 、 ? ????????????。
???????????? （ ） ? ??? 、 、 ? 。?? 、 。 、?? 、 ? ????????????? ???????? ??? ???? 。（ ） ? 、 、 ??????、???????、???????、?????????、、 、? 、 ??っ?、 ー、 、 、 ?っ 、 、 、 、 、 ??
に
も
、
－172－
｢一乗拾玉抄」所引和歌孜（中野）
????????????????、????????????、?????????????????、???? 、 、 ?????、????????? ? 、?? 、 ?? ? 、 、
????????????????、?????「????????」????。???、??????????
??、????????。????、?????????????????、??????????、???????? ? ? 。「 ? 』（??????、????）??、???????? ? 、?? ? ????? 。」 ） 。
? ???????。?????????????????。???????。?????。??。 、
????????????????????????? ?
???「???」???? ? ?。 ????????????????????
（?）
? 》?
? ?、「 」 。 ???、??????（「
■■■■■■■
■■■■■■■
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??????｜????????。???。?????。?????。??????。????????????
?ー?
?
ーー
?
ーー
?? 。 ? ????????。??????? ? ?。 ?? 。（「 」）??、「???」??、「?????」???????????「??」???。???????????????
???「???」????????????、???、????????『????????」?????????
???????? ???、???????????、???????????（ 、 ?????、
（「?????」）
? ?????? （「 ??」）?
?? ?↓ 《 （ 「 ? ）
??、?? ? 。 （????）???『?????」
????「????」?、????????????????っ??????、「???????????????
（?）
? 」 ?。 ? ? 。
??????。 ? ? ????。? ? ????????。? 。
－174－
｢一乗拾玉抄」所引和歌孜（中野）
（?）
???????。
?????????????????????、??????????、??????、??、???????、??????、?????、??????????、????????????????、??????、???? 、 ?????????、??? ? ? 、 ?????、????? ? ??????????? ? 、 ?、
『?????」???????????????????????。
?????? ? 。 ?。????。?? ?????? 。??。 ??? 。 ??????????。????????? ???? ?? 。
???
??。 ? ? ? ? 。??。 ?? ????? 。 。 ョ?? 。（ ?）???。 。（??） 。?? 。?? ????? 。（ ）?? ?? ? ? 。?? ? 。 。
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???????「?????」???。
??????、??????????????????。??????????????????????? ? 。 。 ??? （ ）。 ????????? ??。????? 。?? （??）。 。 ??? 。
?????????? ?、 、????????????????????。??、?????
??????、「??????」????????????。「?????』???「??????」??。
?????? 。 。 ? 。 、 ????? ? 。
??、?????????????????????っ?。??、「?????」??????????????
（?）
、 ? ??????????。???「?????」?????????。
、 、? 、????、? ?????、、 《 ??????、???、 ?、 、 、（「 ? 」）
?、「 ????」 、「? ? 」 ???????????? ?
（?）
。 ?? 「 ? 」? 。
。 … ???????、 。 ? ?????。
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｢一乗拾玉抄」所引和歌孜（中野）
??????。
??、?? 「??』?、????????、????、???????、????????、??????????。????? ?????。?? ? 。
（「?????????」?????）
???、「?????」????「??」??、「?????」?????????。
?????…… ? ? 。 ? 、 ? 、 ? 、 ???。
（『??????? 」 ）
?????、 ?? ? 、 ? ? ?????????? 。
?????
???? 「?? 」 、 、 。?? 、 （ ??）?、???????っ ???? ???????。?????????? 。 （ ） 。（ ）?? （? ） ??? ? （ ） ?
????
?? っ 、 ? ?? 、?? 。 、 、?? 。 、 。??、 ???????、?? 、 ? 。『????????』????????、????「?????」??「???」??????????????
?????、??????、?????????????????、??〜?????????????
（「????????
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「????」?????、??、????、??????????。????????????『????」??
??、??????????????「??」????っ????、???????????っ?。
???、??????????????、????。??????????。????、????。?????? ? 。 ? ? ?????????。?????? 。 ? ? 、 、 。 ??? ??? ??? 。 。 ? ??? ?????? ?? ?? 。、 、 ー ?、??????????????????????、 、 ? 、 、、 ?????? 、
?????、「????????」???????????????????????。?????「?????
???」?????????????、????????????????????????????????。
???? ?? ????。
??
、 、 、 、 （「 」 ? ）
－
0■■■■
■■■■■■■
－178－
『一乗拾玉抄」所引和歌孜（中野）
????????????????ョ???????????????????。??????。??????
??
??
?? 。 ? 、 》 ? ? 《
??
?? 。 、 。 。 。?? 。 。 。? （「 」）「????」??????????????????、?????????????????。????????
????????。??????????????っ???。
??????????? ?、?????? 、 ?????????? ??? ?????? ?、 、 ??、 ↓
????????????????
??????
?? ???????
（「????」）
（?）
????「?????????」?、???「????」???????????????。
???????? ? ? 、（ ） っ????????????? 、 、 、
????、?????????????。???????????、?????、??
????? ? ?。
（「????」）
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???????????????。???????????????????????????????????、 ? 。?? ? 。（ ）?? っ 。??、 、 「 」 っ?? 。??っ 。?? っ 。?? 、 ??????? 。
???「????」?????????????????。「????」?????、「????????、??
（????????）???????????????、（??）????????????????」???????。? 、 ???、?????????????。
???????? 、 、 、 、?、（ ） 、 ?????????????、????、???????? ?、 、 、 、 、 、 ? 、??? ? ? ?、???? 、 、 、 ? ? 、 、?? ??????????、 、 、 、 、
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｢一乗拾玉抄」所引和歌孜（中野）
???????????????????、?????????、（「????」）
??????、?????。?????????????????っ?。
『???????』??、?????????????????????????。???????、?????
???????????????っ??????。
??????? ??????? ??? （「???? 』 「????? ）?? ? ?? 」? ?? ??）
???、???、???? 、 ? ? 「 ?、????、??
?????」????（ 「 』）
?????? ??? ???? ?????（? ） 、?? 、 、 、 ． ↓?? ???? 、
????????????????????????????
?????? （ 《 ??《 ? 、 、「??????」??????????、????????? 、 ? ? 、「 」
?????????。「?????? 」 ? ? 、「 ?」「 ???」「??
（?）
?? 」 、?????っ??? 「 』 。
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?????????????、??????????、???????????、??????、??????、?? 、 ??、?????、???? 、 ? 、 ??、 、 ? 、（ ）「???????」?????、?????????????、????????っ?。?????（????）
???????「???」????、?????????（????）???「?????」?????????。?? （ ? ）? 。 ? ??、?????」???????（????）、???? （ ）、 ?、「???? ? 」 ? ? 。
?????????????、???????っ????????????っ?。「????」????????
???? 、 ?? ?? っ? 。 、「 ? 」 、「 」?、 ??????っ 。
???
???
ー?????????、???、? ? 、 、 ?? ? 、?????????????、???、 ? 、? 、 、 ??（ 、 ? ??????、 ??????????? ??、 ? 、?? ? 、 ? 、 、 （?? ?????、
（??????）
?????」?????、「?????????????、 ? 」 ? 。「
??、???????????? ? ??? ↓ 」 『 」 ??? ? 。 、 ?? ? 、 ? 。
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『一乗拾玉抄」所引和歌孜（中野）
?????。???。??????。???????。????。????。?????。????。?????? 。 ? 。? 。? 。 ? 。 ?。 ? 。 ??? 。（ ） 。 。? 。 。 。?。 。（ ） 。????。（??）?????。? 。 。 」『????」 、?????、??????????????。??、『???」??「????????」??
????????????????????。????っ????、??????????????????????? 、 ?????? 。
……?????? ? ? 、 、 、???? 、 、 、 、 、?? 、 、 ???、?? 、?? 、 、 、 （、 、 、
????????
「 」??? 。
四
???）、?????????、???????????「???」????。????????
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?????????????。
?、?????????｛
?????????????????????????。???????????????????、?????
（?）
??????????、????????っ?。
（?）
「????」???????。
???????????、???????????、????????????????????、?????????????、???????????????、???????????????、?????? ?、?、???? ?
??「?????」?????、?????????????っ?。?っ?「?????」??????、???
?????????? 、 ? 、 。 ??????、??????? 、 ? 、 、 、 、?、 ? 、 、 ? ? 、、 …．
???、?????????? 、 。「 ? 」 、
ー 、 ????????（、????、 ??、 、 、 、
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｢一乗拾玉抄」所引和歌孜（中野）
??、「?????」
?????????。? ?」）
????????????????????。???????????。????????????。????????。????????。????????。??????????????????????????? 。（「 」）「????」????「???」????????、?????????????????。?????????
??、「??」????
????。? ? ???。（??）????????? ? （ ）
??
??
?? ?? ? ? ?。 。 。 ?????????? ? ? ?。 ? 。 。 。?? ??? 。? 。 。 ????
?
?? 。（ ） ? 。??。 。（ ） ? ???
??
?》 ↓ （「 』）???『????」???????????、???????? ?? 。
?????????????????（「???????????」）。
（?）
????????????????????、?????????っ?????」??「??????
????????、??????、「???』?????????????、???????
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??「???????」?、???????????????????????????????。??????
?????????????、??????????っ???。???????????。
??????????????????????????????????????????????????
????????????、??????「??? ????」（????）???????????。
? 、 ? ??????????????。
??????、?????、?????????????????????、???????????（??）、 ? 、 、 ? 、（ ）???? 、 、 、 、（） 、 、 、） 、 、（ 、 、 、（ ） 、 、 、 、?????????、（ ） 、 、 、 、?）?）?）??、 、 ? 、 ??????、???、??、 、 ? ?、
琴
一
一
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｢一乗拾玉抄」所引和歌孜（中野）
「??????」??、「???????」???「??????????????「??????????
?????」「???????????????」??????????。「??」??????、「????」 「??????? 」 。??????? 、? ? ??????っ?。?? ? 「?? 」 ? 「 ?? ???? 」「 ? 」 。 、?? ? ? ?? ? 。
?。??????????。??????????。??????????????。???????????? ? 。 ???????? 。
?????????、????????????????。???、??????????????????、?
????????、???????っ?。? ?。
（?）
? っ?。????????「???』???? 。
『????』（????）??、????? 、 ?? 「 ????????? 」。 。
五
（?????「????」）
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『?????」?、??????????「?????????」?????。???????????????
??、?????????????????、???????????。『????」????????「?????」 「? ??? ???? ??」? ? 。 ?????、 ? （ ） ? 。 、 ?
（?）
??。? （ ） ??? 、 ??????。
??????????、????????????。???????????????????、??????、
???? （ ???? ）???。
????????????????…… ???? ???? 。??。?????
??????????????。????。? ．??。??????????」?）
?????????????????????? 。 ?。
??????????? 。…… 。 。 。 ? 。 ????。
???。???? ???。? 。 ? ? 。??? ? ? 。?? 。 ? 。 。 。 ?????。? ?? 。（ ）?? ? ????
（「?????」?）
?????「????????』??、「?????? 、 ョ ???????、???
－188－
｢一乗拾玉抄」所引和歌孜（中野）
????????。??????????????っ?。
??????????????????????。「???」「???」「???」「???」「???」???。「?
???? 」 、 ????「 、 ???」?????。????、???????????? 、 ??「??????」 ? ? 」 ）? 「?? ? 」 。 ???、? ?
?????????
???????????????????ー??????
???? ???? ??、????????、????????、????????????????、 、 、 ?、 ? 、 ? 、
?????? ???
??????、? ?? 、 ?、（、 、 、 、 、 、 、???? 、 、 、 、?? 、 、 （、ャ、 、
ルヤ
理、
也是
、､
????????」???。????????「???????」??、
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????「???」?????、?????????、????????????。
???????、?????????????、??????????、?????????、???????、 ?、 ??????、???????? ?、 ??? ? 、 ? 、 ? 、 、?? 、 、 （?? 、 ?????????? 、 、（ ） 、?? 、（ ） ? 、 ? ??、（??? （ ??）?『? 」 「 ? 」）
???????「???」、???????????????????「???」??っ?。「???」?????
??????、?????????????っ?。
???? 「 ?」 、?? 、 ?
???? ??、?????????????（「? ????」????「?????」）?
????????、? 、??、 ?、???? 、?? ? 、 、 、 、?? 、 、? ???? ? ? ??? 、?? 、 、 、 、
－190－
｢一乗拾玉抄」所引和歌孜（中野）
?????????????、?????????????、????????、????、??????????、 ?????、?????????、? 、 ? ? 、「???」?「?????????????、???????」???。?????????????????
（?）
??????、???????????????????????。
??、「???????」???????????。
????????、 、 ? 、 ? 、 、?? 、 、 ??? 、 ?、?????????? 、 ????????? ???????? 、
?????
??????????、 ?? ? っ 、「 ??????」「?????」?????
???。?????????? 、 ? っ 、 ????????
?????
?? っ ? 。 、「 ???」「??」????、????「?」??????????? っ???。
『????????』??「????????」???????? ????。
??
???????????????????、?
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???????????????ョ????????ヶ?
???????????
???? ? ヶ
（???）
（?）
????????????????、?????????????。???????????。
???? 、 、 ?????、??? 、 ? ????????????????? ??、（??）、（ ） ? ? 、? ????????????? （ ?）????????? 、 、?? ?? 、 ??? 、?? 、 （?? （ ） （ ） 、??、 、 ??、???????
??????????????????????
????、 、 ?? 、 （??、 ?
??????
???? ???????? 、 ー?? 、
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｢一乗拾玉抄」所引和歌孜（中野）
??????。
????????????????????????
???????、?????、????????、???????、???????、（??）?????、??? 、 ???????????、
???????????????、??????????????????。?????」??、??????
????????????????。???????????? ????。
???? ? （ ?）? ? ? （ ）????????????? 、???????????????????????????????????」 「 」）「??????」????????? ???????、????????????????、?? 、 ? 、 、 ? ??????、??、、 、 、?????? 、?? 、 ? 、 、、 、 、
??????
、 ?、 ? 、? ? ? 、
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????????????????????
??
???? ????????? ????
??
?? ョ?? ??? ??????
??
?? ? ???? ??????? ョ? ッ??
????????
?? 、 ???ョ ?? ????? ッ ??? ???? ????? ョ ???
へ
同
、
巻へ
巻 へ六
蓉塞雲三巻．へ巻
四四四・二法一
●●● 薬・師．
法人受草信功警
へ師記記／-、へ瞼へへ解徳へへへ瞼へへへ
同品品品同同品同同品品同同同品同同同
……ーー…ーーー………ｰ………ー…
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｢一乗拾玉抄」所引和歌孜（中野）
??????????????????????????? ?????????????? ョ???? ヶ?? 、 ??
??
?????ャ ? ?????????? ??? ???????
??????????
?ョ ョ???? ? ? ???????
?????
?? 、?? ?? ?
??、?????」??????????、?????????????。
（?）
（??????）（??????）
（?）（?）
（??????）（??????）（????? ）
（????????）（?? ）
（??????）（??????）（????? ）（????? ）
（???????）
（?）
（??????）
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????っ???。
??????????????? （「?????」???????「???????』???? ? （ 「 ?? 」? （ 『 」）
?????????っ??????????????????????????。「??????」??????。
????????????、???????、??????、????、???????????、????
?????????????????????? ?? 。 ? 、 ??「?????」????
???????????? 、 、 、 、
???????、??、????????、????????、?????、????????、????、
???? 、 、 、 、
?????、??????????、
???? 、 、 ? 、 ? ?、 、 、 ?
??、???、?? 、? 、 ? 、? ?????、????
????
、 ?、 ? 、 、 、?、、? 、
－196－
｢一乗拾玉抄」所引和歌孜（中野）
?????????????、?????????、（??）??????????、????、???、
??、???????????????、????????????????、
???? 、（??）??? 、????????? 、（? ） ?
???、 ? 、 ?、
???
???? （ ） 、 ?????? ?、 ? 、 、
????
???? ? 、 、 ? 、 、?????????? 、 ?? ?????、?????、??? ??、??????? 、 、（? ） 、 、 、 、 、 ???、??? 、 、?、?? ? 、 、（ ） 、???、
（?????）
（?）
??????????「????」?、「?」????「?」??っ???????。「??????」??、?????????????????????????。???、??????????
、
七
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??????????。
（?）
??????????、?????????。???????、「?????」?????????。
????、?????????、?????、????、?????????、??????、?????、??? 、 ? ?、 、 ? 、 ????、??????、?????、??????? 、 ?、????、????、?? 、「?????、?????、????、????、????、????、????」??????????、「?
?????」???「?? 、????????????、?????????、???????????、 ? 」 ??? 。 ??、??「 ?」 ? っ 。
?????、?? 、 、 、 、 、 ? 、 ? 、 、??、 、 ? 、 、 、? 、『????」?、 ?、????、??、 ??
????《
???? ?…… 、 ? 、????? ……???? ?? ?、 ?
????????
???、?? 、? ? ? 、 ??、（? ） ? 、?
????
? ???、??? 、???、
????、
?????
??????
????、
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｢一乗拾玉抄」所引和歌孜（中野）
????、??????、
（?）
????。?????????????????????????っ?。????????『?????」?????? ? 。「 」 ? ? 、 ? ?
（?）
???????????????????っ?。『???」???????????????。「?????」??
???（????） ?、「 、?? 、 ??? 、??? 」???、 、?。 ?? ?? 。
???????? 「 ???????? ? ?? 、 ????????
（?）
「??? ?」??? っ??。? 。
へへへへへへ
654321
………ー……
戸
洋
込〃??????????（????「???????」??????????）??。?? 「 ? 」（ ）???。???????? ? ???。??????????（「???????????」? ? ）。
「???????」（??????????．?????）??。
?????「 「 ? 」」（「 」 ? ） ?。???「? 」 。
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??????、?????????、???????、??????????、????????????、（??）?、 、 ? 、 ? ???????、???????? ?、?? ??? ???、
?????????????????????????
????? ? ? ??? 、
（?）「???????」???????。??、「???????」（???????????、????????「??」??）
?「???」????、「?????????????ョ???????????????」???。
（?）???? 「 ? 「?????」?「 ?? （「 ?????」??? ）、
??「?「? 」 （「 ??」 ．?????）?? 。 、 「 ? ?」（「??????」??） 「 ? 」 ? 。
……???、???? 、 ?????????? 、???????? っ っ ???? 、 。 、?? ????、?? ? 、 ?っ? ????? ? っ?。 ??? 、 ? 、 、?? 、? ー 、?、 ? っ ? 。 ??? ?? 、 、 っ 、?? ?、 ? 。 。?? ? 、 っ 、?? ? っ 、 〜 ? っ?っ ? 。 。?? ??、 っ 。 、?? ? っ 。
（?）???「????」????????。??、????「 ? 」（「 」 ? ） ?、
－200－
｢一乗拾玉抄」所引和歌孜（中野）
「?????」???????????????????????。
（?）「????」???????。??????「「?????」??「????」????」（「??????」??????
??????） ? 「 ????〈?? 〉?「??????」?」????」???????、?????、? ） ? 。
（?）「?? ?」 ? 。 ? 。 ??「 」（ ? ） ?。（?）???「? ?? ??」???。?? ??、? 「 ? 」（ ） ??、「 ??
?、??? ー 「 』?????」 。 、 ????」??」（「?????」?
（?）「?? ? 」 ? ? （ ）、 ? ?? ??
????? ? っ 。 、 ?? 、 ? ????? 「 ?? 」 （ ） ? ? ? （ ?）、「? ??」（??????、???? ? ???? ） 。 ?? 「 」?「? ?」 ??? 、 （ 」?? 。 、「 」 、 『 」 。
（?）「?????」「? ??」 「 ? 」（「 ? ? 』 ?? ） 。（?）??「??????「 」 （ 」 ） 『 ??」 ??? 「
????? ?? 」（ ??、 ）、 「 「 」 」（「 ? ?』、 、 ） ? 。
??、「???」????「???????、???????、???????????????、??????????
????? 、 、 、（ ） 、 、 、?? 、（ ） 、 、 ? ?、 ? 、?? ?」???。??、? 「 」 」 ） 、．）?? 。
??、??
??????、????、?????????、?????????、????????、?????????、
??。
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（?）????「???????????」（「??????」??）??。（?）???????? 、 ??? ????っ?、????????????っ?。???????
????（????）、??????????????、????????、????????（「????」????????? ）。? 、 ?? （ ） ? っ 。「 」 ?? ? 。
??????????ュ??????????、??????????、????????????、??????????、 、 ? 、 （ ）?? ???、?????????????、??? ????ー???????、????ァ??ヶ?????、??? ? 、 ?、 ? ? 、?? ? 、 ? ヶ ? ャ 、?? ?、 ? 、 、 ャ ? 、 ??? ? 、 、 ー?、 ? 、 、 、 ュ?? ?? ョ 、 ャ 、 、 ??? 、 、 、 、??ァ ?、? 、 ヵ 、 ョ?? ? 、 ョ 、 、?? ? ? ? ッ ??? ? 、 ヶ 、
（?）
???????????????????????????????。??、????????????????、???
???????????。???????????????、 、 ??? ??????。
「??????? 」?「 ???? ??????、???????????、???????」???。??????、 ? ???、（??）?????、???
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（?）??????????」???????????????っ?」（「????」??????????）??????。（?）????「 ? 「???」 」 ??? 」???? ． ）? ????
???（?????）??「???」?、「??????????????????（??）?????????っ?。??「? 」?????っ?????、?????????????「?????」????。?????、??????????「??? ?、 ? 」 、 っ 。
（ ） （ ） ? ?。??、「 ?」??? 、
????????????????、?????????、???????????、?????????????、??? ??????????????????、????????????、?????? ??????、????????? 、? ??、 ? 、 ? ? （ ）?? ?? 、 ? 、 、
???、??、??????????????、?????????????????。???????????????
? ? ?? 、 「 ? ?」（ ? ? 「 ???」?????????）。 、「 」 。
（ ） ． ． 「 」（ ）「 ? ? 」（ ????????
? 」 ） 、 、 「 」 ?っ 。 、 っ 。???????????????????っ????。 「 ?」? っ 。
（ ） 」 、 ?、
。 。。 。 。 。 。
。 。 ?????????????????、?????????。 。
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?????????、???????????????????????、???????????、?????????? 、 ???????、
（?????「????????」）
????、?????
???? ?? ? ? ? ? ? ??? ? ?…… 、 、 ??、????、???? ? 、 ? ??、???????????????、???? ??? 、 ? 、 、 ?
（?????『????????
?????????
?????ッ?
???ッ??
? ? ??? ?? 、 、 、 、?? ? ? 、 、 、? 、 ???、 ? 、 、??? 、 、 （「 」）
????????、??「???」?????。??、???????、???????????????????、「?
??」???、??????????????????????????。
??、 （ ） 「? ? ? ? ?」???????????? （ ）
??????（????）???????（????、??????????）「?????」??????????。『???? 」 「 ? 」 「 ???????」?????、?????? ? 。
（?）????（????）、?????????、????????????????っ?。???????????、???（?）? ???????????????????。
? 《 、（ ） ???????????
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??（????）??????「??????』??、???????????????、????????????????? ? ? （?????「 ?」）。
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